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СООТНОШЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ ПРИРОДЫ 
БЕЗГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
с. ЛИБЕРЕНЕ 
Одна из кардинальных проблем совремеиной лиигвистики - проблема 
отношения языка и мышления - представляет собой многообразный и слож­
иый комплекс различных вопросов и аспектов. Одним из таких вопросов 
является вопрос о взаимосвязи грамматического и актуального членения 
предложения. Характером взаимоотношения коммуиикативного и синтакси­
ческого членений можно объяснить многие существенные свойства выра­
жающего мысль предложения. Так как грамматически оформленное пред­
ложение составляет реализацию информативного потока, а эффективность 
передачи информации обеспечивается определенной организацией языковых 
элементов, грамматическая структура предложения иеразрывно связана с 
его коммуникативной природой. Предложения разных структурных типов -
двусоставные, односоставные, глагольные, безглагольные - характеризу­
ются неодинаковым отношением к выражаемой мысли, а это отношение вы­
является при сопоставлении грамматического и актуального членений пред­
ложения. 
Безглагольные структуры (предложения, реплики, фрастические сег­
менты) отличаются чрезвычайным разнообразнем н проявляют способность 
передавать тончайшие смысловые оттенки. Ввиду структурно-функциональ­
ных особенностей, безглагольные предложения представляют очень своеоб­
разную картину как грамматического и актуального членений, так и соотно­
шения этих членений. 
В основе грамматической характеристики безглагольного предложения -
его свойства как линейной структуры. При грамматическом членен ин выде­
ляются главные и второстепенные члены. Количество главных членов служит 
грамматическим критерием при разграничении двусоставных и односостав­
ных безглагольных предложений. Актуальное членение отражает динами­
ческую структуру предложения и обусловлено определенными особенно­
стями выражаемой мысли. Актуальное членение предложения обусловлено 
коммуникативной компетенцией участников речи: какая-то часть определен­
ной информации известна и говорящему, и его собеседнику; другая часть 
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информативного потока заключает в себе то новое и важное, что сообщается 
об этом IIзвеСТlЮ~I; такнм образом, актуальное члеllеllие отражает це.1€lIаflрав, 
ленность IIнфGрмаЦIIII. Так как компоненты ДlIнаМllческой Сl'РУКТУРЫ пред­
лсжеllИЯ - тема и рема - выделяются спеЦllаЛЬНЫМII языковыми сред­
ствами, актуальное членение предлож~ния носит формально-грамматический 
характер. Коммуникативное членение определенным образом взаимодействует 
с грамматической структурой предложения. 
Анализ некоторых структурных типов безглагольных предложений по­
казал на,1ичие симметрии между грамматическим и актуальным членеиием. 
Хотя в принципе и тема, и рема могут быть выражены любым членом предло­
жения или группой членов, в двусоставных безглагольных предложениях 
намечается тенденция к совпадению темы с подлежащим, а ремы - со сказу­
емым. При этом, в двусоставных безглагольных предложени'ях, в которых 
оба главных члена выражены именами существительными, подлежащее и 
сказуемое на грамматическом уровне не дифференцируются, так как между 
ними нет никаких формальных различий: 
- Champions, les mбmеs! dit Jambe d'Argent (Vailland, 325000 francs, 30). 
Противопоставлсннос1Ъ подлежащего и сказуемого в ~зглагольных 
предложениях данной структуры выявляется при анализе актуального чле­
нения предложения, которое, наоборот, располагает большим арсеналом 
формальных средств; к числу последних относятся: определенные и неопре­
деленные артикли, повторение некоторых существительных, уже I!Звестных 
из контекста, употребление понятий, принадлежащих одному семантическо­
му полю, и др. Таким образом, не располагая данными о несовпадении грам­
матического и актуального членений в этом типе безглагольных предлсже­
ний, можно утверждать, что актуальное членение предложения устраняет 
синтаксическую нейтрализацию между подлежзщим и сказуемым', так как 
в этом типе предложений рема совпадает со сказуемым, а тема - с nOJIJ1C-
жащим. 
Симметричным в определенном смысле можно назвать и отношение акту­
ального и грамматического члеиений иекоторых типов односоставных бе:J­
глагольных предложений. Такие грамматически односоставные безглаГО.1Ь­
ные предложения, как описательные, оценочные и все однословные, являются 
одночленными и в коммуникативном плане. Но если при грамматическом 
анализе применение понятий подлежащего и сказуемого к структурной 
основе таких безглагольных предложений вообще невозможно, то с точки зре­
ния коммуникативного членения состав данных предложений вполне опреде-
1 СМ. ЮР'lенко В. С. О вэаllМОСDязlt !\IышлеНIIЯ, языка 11 речи на КОММУНllкаТllПllOМ 
уровие. - В ки.: Язык 11 мышление. М., 1967, с. 149. 
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лим: они фигурируют как ремы. И описательные, и оценочные предложения 
ЯВЛЯЮТСII грамматически завершенными н выражают ЗaI<ончеНIlУЮ мысль. 
Но, объединяясь общностью некоторых структурно-грамматических при­
знаков и тем, что в речи они всегда выступают как ремы, безглагольные ,пред­
ложения этих двух типов имеют и отличительные особенности, иие только 
фуикциональные: они являются неоднородными и в коммуникативном плане. 
Описательные предложения представляют собой самостоятельные высказы­
вания, рематичная функция которых не зависит от окружающего контекста: 
L'aube mauve. Le jour se 'еуе (Lanoux, Quand ... , 156). 
Безглагольные оценочные предложения, являясь предикативной квали­
фикацией предмета мысли, выражеииого в предшествующем предложении, 
рематичны в своем отношении к этому предложению: 
L'autre soutint son regard, sourit et fit une petite grimace d'excuse. Воn signe 
(Arnaud, Le salaire ... , 92). 
Таким образом, актуальное членение безглагольныx предложений Hel<oTo-
рых типов взаимодействует с грамматической структурой предложений, 
и между компонентами актуального членения и компонентами предложения 
как грамматической единицы намечается определенная зависимость, которую 
можно квалифицировать как симметрию отношения раЗЛИЧНhlХ структур: 
синтаксической и коммуникативной. 
Но не все типы безглагольных предложений, как двусоставных, так и 
односоставных, тождественны в этом смысле. Отношения между формально­
грамматической и коммуникативной сторонами безглагольных предложений 
могут стать весьма сложиыми и асимметричн'ыми; так как их компоненты 
принадлежат к различным структурам, и в предложении их связывает лишь 
совместное выполнение коммуникативной функции. Асимметричность отно­
шения грамматического и актуального членений проявляется не только в том, 
что двучленными на уровне актуального членения могут быть и односостав­
ные предложения, но также и в том, что отношения компонентов актуального 
членения могут не соответствовать типу синтаксических отношений членов 
предложения. В итоге возникает полифункциональность членов предложения 
на коммуникативном уровне', так как и рема, и' тема могут быть выражены 
любым членом предложения. Асимметрия актуального и грамматического 
членений наблюдается в двусоставных безглагольных предложениях со ска­
зуемостно функционирующими наречиями и предложно-именными словосо­
четаниями. В предложениях данного типа сказуемое может выступать как 
тема; тематичность сказуемого обусловливает его препозицию и вызывает не­
соответствие компонентов актуального членения с членами грамматической 
структуры: тема выражается словами, которые выполняют сказуемостную 
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q,yHKUHIO Ha ypoBHe CHHTaKCHecKoroeHn'l'l eHH!!, a peMa Bblpa>KaeTC!! cnOBaMH, 
BXO.ll.!!W,HMH B COCTaB nO.ll.ne>Kaw,ero: 
Au milieu de tout cela, Brigitte et son mari (Aragon, Les cloches ... , 246) . 
.Ll.pyroii BH.lI. aCHMMeTpHH aKTyanbfloro H rpaMMaTH'IeCKOrO 'InellellHii BaOnlo, 
.lI.aeTCR B TaKHX 6e3rnaronbBblx npe.ll.nOlI<eHH!!X, KOTopble, HeCMOTpll Ha CBOIO rpaM-
MaTH1!eCKylO HepaC'IneHHMOCTb, lIBnRIOTCR .lI.By'!neHHbIMH B KOMMyHHKaTHBHOM 
nnaHe; B HHX H peMa, H TeMa nony'lalOT cnoBecHoe Bblpa>K~HHe. B CBoeM .lI.BH>Ke· 
HHH Mblcnb Hw,eT R3blKOBble CTpyKTypbl .lI.nR c06CTBeHHoro Bblpa>KeHHR H npHXO-
.lI.HT K 06pa30BaHHIO TaKHX, KOTopble MoryT COBna.ll.aTb C q,HKCHpOBaHHbIMH rpaM-
MaTH'IeCKHMH CTpyKTypaMH, a MoryT H npOTHBOpe'lHTb HM, pa3pywaTb HX, pac-
npe.ll.en!!R KOMMyHHKaTHBHble q,yHKUHH COOTBeTCTBeHHO CBOHM cneUHq,H'IeCKHM 
uenRM. 0 HanH'!HH ynoMRHyToii aCHMMeTpHH CBH.lI.eTenhCTByeT aHaJIH3 6e3rnaronb-
HblX OTpHuaTenbHblX npe.ll.nO>KeHHii H HeKOTopblX THnOB n06Y.ll.HTenbHblX npe.ll.no-
>KeHHii. 
ACHMMeTpH'IHble RBJIeHHR B CTpyKTypHOM H KOMMyHHKaTHBHOM 'IneHeHHH 
6e3rnaronbHoro npe.ll.nO>KeHH!! RBnRIOTCR nHHrBHCTH'IeCKHM KpHTepHeM, ew,e 
pa3 nO.ll.TBep>K.lI.alOw,HM, 'ITO aKTyanbHoe 'IneHeHHe. npe.ll.nO>KeHHlI H ero rpaMMaTH-
'!eCKaR CTpyKTypa OTHOCRTCR K pa3HblM ypOBHlIM, Ka>K.lI.blii H3 KOTOpblX q,HKCH-
pyeTcR CneUHaJIbHblMH !!3bIKOBbIMH Cpe.ll.CTBaMH. KpOMe TOro, aCHMMeTpH'IHble 
IIBneHH!! B KOMMyHHKaTHBHoii H rpaMMaTH'IeCKOii npHpO.ll.e 6eJrnaronbHblx npe.ll.-
nO>KeHHii .lI.enalOT HX OC06efIHO Bblpa3HTenbHblMH, npHcnoc06neHHblMH K pa3HO-
06pa3HblM nOTpe6HoCTIIM KOMMyHHKaUHH. 
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La prédication grammaticale marque le rapport de sujet à prédicat grammaticau. qui sont 
les termes essentiels de la proposition. La prédication communicative reproduit la marche de la 
pensée. Dans les phrases sans verbe, la prédication actuelle peut coincider avec la prédication 
grammaticale. Mais il arrive que la prédication grammaticale et la prédication actuelle divergent. 
